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ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
YANG DILAKUKAN DI PUSAT PERBELANJAAN (Study Komparatif di Pusat 
Perbelanjaan antara Kantor Cabang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
(SAMSAT) Kota Bandung Bandung Trade Center (BTC) dengan Kota Cirebon 
Gunungsari Trade Center (GTC)) 
 
Masyarakat selalu menuntut pemerintah akan sebuah pelayanan publik yang lebih baik, 
memudahkan, serta lebih efektif. Untuk itu BAPENDA khususnya Kantor Bersama SAMSAT Kota 
Bandung dan Kantor Bersama SAMSAT Kota Cirebon memberikan pelayanan yang lebih mudah, 
cepat, dan transparan yaitu menciptakan layanan yang berada di pusat perbelanjaan yaitu SAMSAT 
outlet. Dengan adanya layanan SAMSAT outlet ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor yang 
dilakukan di pusat perbelanjaan layanan SAMSAT outlet di Kantor Bersama SAMSAT Kota 
Bandung dan Kota Cirebon pada gerai SAMSAT outlet yang dibuka di pusat perbelanjaan Bandung 
Trade Center Kota Bandung dan Gunungsari Trade Center Kota Cirebon. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode study komparatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistic dan analisis deskriptif. Hasil penelitian 
menujukkan bahwa efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor pada samsat outlet BTC Kota 
Bandung dan samsat outlet GTC Kota Cirebon dilaksanakan melalui berbagai tahapan dari mulai 
perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, dan pengaplikasiannya dapat dikatakan sudah efektif. Dilihat 
dari indikator dalam kriteria efektivitas yang menunjukkan hasil dari responden sebagian besar 
masyarakat Kota Bandung dan masyarakat Kota Cirebon menyatakan respon positif terhadap adanya 
program pelayanan pajak kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan. Saran yang diberikan oleh 
peneliti dari hasil penelitian ini, perlunya peningkatan sosialisasi dari pihak petugas SAMSAT 
kepada masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.  
Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Kantor Bersama SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor, Pusat 
Pebelanjaan (Trade Center). 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECTIVENESS OF TAX SERVICE POLICY ON MOTOR VEHICLES 
CONDUCTED IN THE SHOPPING CENTER (Comparative Study in the Shopping 
Center between the one-stop administration system branch offices (SAMSAT) Bandung 
City Bandung Trade Center (BTC) and Cirebon City Gunungsari Trade Center (GTC) 
 
People always demand the government for a better, easier, and more effective public service. For 
this reason, BAPENDA, especially the SAMSAT Bandung City Joint Office and the Cirebon City 
SAMSAT Joint Office, provide easier, faster, and more transparent services, namely creating 
services in shopping centers, namely Samsat outlets. With the existence of this outlet samsat service, 
it is hoped that it can increase the amount of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue which will increase 
Local Own Revenue (PAD). This study aims to determine the effectiveness of motorized vehicle tax 
services carried out at the Samsat outlet service shopping center in the Joint Office of SAMSAT 
Bandung City and Cirebon City at the Samsat outlet that opened in the Bandung Trade Center 
shopping center, Bandung City and Gunungsari Trade Center Cirebon City. This research uses a 
quantitative approach with a comparative study method. The data collection techniques used in this 
study were questionnaires, observation, documentation, and literature study. The data analysis 
technique used is statistical analysis and descriptive analysis. The results showed that the 
effectiveness of motor vehicle tax services at the Bandung City BTC outlet and Cirebon City GTC 
outlet was carried out through various stages, starting from planning, implementation, socialization 
and application to be said effective. Judging from the indicators in the effectiveness criteria that 
show the results of the respondents, most of the people of Bandung City and Cirebon City people 
expressed a positive response to the motor vehicle tax service program in shopping centers.  
Suggestions given by researchers from the results of this study, the need to increase the socialization 
of the SAMSAT officers to the public regarding the importance of paying taxes, especially Motor 
Vehicle Taxes. 
Keywords: Service Effectiveness, SAMSAT Joint Office, Motor Vehicle Tax, Shopping Center (Trade 
Center). 
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